Mata Kuliah : Lab ABK by Simorangkir, Melda Rumia Rosmery
No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama
1
11126103 - Lab 
ABK A 1811150016 NELCIANA KIRANG
2





11126103 - Lab 
ABK A 1811150004
CLARA RIRIS SIHOL 
MANALU
4
11126103 - Lab 
ABK A 1811150017
MADELINE PAULINE  
ROSE
5
11126103 - Lab 
ABK A 1811150014 NOVI MELLY NAOMI
6
11126103 - Lab 
ABK A 1811150011 DAVID B. LIMBONG
7
11126103 - Lab 
ABK A 1811150013 RAMOS RIA KAY
8





11126103 - Lab 
ABK A 1811150008
YOLANDA LEO NITHA 
KURNIAWAN
10
11126103 - Lab 
ABK A 1811150009 ADITYA CHANDRA
11










11126103 - Lab 
ABK A 1811150003 MARIA HELENA ERNI
14





11126103 - Lab 
ABK A 1811150001 ANDRI YANSYAH
Tidak_HadirSakit Izin Hadir TotalPertemuanPersentase_Kehadiran_%
0 0 0 13 13 100
0 0 0 13 13 100
0 0 0 15 15 100
0 0 0 16 16 100
0 0 0 16 16 100
0 0 0 16 16 100
0 0 0 12 12 100
0 0 0 16 16 100
0 0 0 16 16 100
0 0 0 15 15 100
0 0 0 16 16 100
0 0 0 16 16 100
0 0 0 16 16 100
0 0 0 16 16 100
0 0 0 16 16 100
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_AkhirGrade
1811150001 ANDRI YANSYAH 72 74 72 72,6 B+
1811150002
VERONIKA SARA 
NOVIANTI 75 74 75 74,7 B+
1811150003 MARIA HELENA ERNI 76 74 76 75,4 A-
1811150004
CLARA RIRIS SIHOL 
MANALU 73 74 73 73,3 B+
1811150005
LAURENSIA 
RATNASARI 80 74 85 80,7 A
1811150007
PUTRI MELINA 
HILERY 78 74 79 77,3 A-
1811150008
YOLANDA LEO 
NITHA KURNIAWAN 81 74 81 78,9 A-
1811150009 ADITYA CHANDRA 74 74 75 74,5 B+
1811150010
BRIGITTA YULIVO 
MILENIA PUTRI 80 74 80 78,2 A-
1811150011 DAVID B. LIMBONG 72 74 72 72,6 B+
1811150013 RAMOS RIA KAY 78 74 78 76,8 A-
1811150014 NOVI MELLY NAOMI 80 73 80 77,9 A-
1811150015
YEMIMA ANGEL 
PETHRESIA 80 74 80 78,2 A-
1811150016 NELCIANA KIRANG 75 74 75 74,7 B+
1811150017
MADELINE PAULINE  
ROSE 60 70 I
